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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada Autoestima en los alumnos del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Privada “Monte Carmelo” distrito de San Juan 
de Miraflores - Lima, 2015 con el propósito de optar el Título Profesional de 
Licenciada en Educación. 
 
 En esta investigación, se ha realizado una descripción de los resultados 
hallados  en torno a la autoestima donde Haeussler y Milicic (1995) considera 
que:  
 
El concepto de sí mismo está en la base de la autoestima. Esta sería la suma de 
juicios que una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a sí 
misma sobre sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se 
relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. La 
autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo mismo, la valorización 
de uno mismo. (p.17) 
 
Tener autoestima significa quererse a sí mismo, aceptando nuestros 
propios logros y limitaciones lo que ayudará a tener un equilibrio emocional, para 
enfrentar los retos del día a día y desarrollar la tolerancia frente a la frustración. 
 
 Los logros que ha alcanzado la psicología en este tema han tocado los 
ámbitos de la salud mental, la educación, el éxito laboral, y las relaciones 
interpersonales. 
 
 En el plano de educación, debe tenerse cuidado en que la exigencia 
académica no merme la autoestima de los estudiantes; por  tanto padres de 
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familia y educadores deberíamos tener el compromiso de fortalecer la autoestima 
de nuestros niños y jóvenes. 
 
 La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se expone  
el planteamiento del problema de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco referencial; en ella se encuentra los antecedentes como  las bases 
teóricas. En el capítulo III,  se definirá las variables y cada una de sus 
características principios y fundamentos. En el capítulo IV, se desarrolla la 
metodología que emplearemos para responder la interrogante planteada. En el 
capítulo V, se comunica los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida.  Luego, se expone la discusión de los resultados, las 
conclusiones y recomendaciones. Por último, se consideran las referencias 
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La investigación se ha titulado Autoestima en los estudiantes del V Ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Privada Monte Carmelo” distrito 
de San Juan de Miraflores - Lima, 2015. El desarrollo de la presente 
investigación tuvo como  finalidad: describir el nivel de autoestima en los 
estudiantes de V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada “Monte Carmelo” distrito San Juan de Miraflores - Lima, 2015. 
 
        La investigación es básica sustantiva con un diseño descriptivo simple 
con enfoque cuantitativo. La población fue conformada por 46 estudiantes que 
fluctúan entre 10 a 12 años de edad, la muestra fue censal, para la 
recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta con un instrumento: 
encuesta de autoestima, validado a juicio de expertos y sometido a la prueba 
de confiabilidad para obtener información respecto a autoestima de los 
estudiantes.  
 
        Los resultados indicaron que el 93% de los estudiantes tienen un nivel 
medio de autoestima en general y el 7% presenta niveles bajos. Esto nos 
indica que la autoestima en general no está bien desarrollada y se encuentra a 
nivel promedio. Por otro lado, encontramos que la autoestima física  tiene un 
nivel bajo del 78% y el 17% presenta un nivel medio y el nivel alto un 4%; sin 
embargo la autoestima social presenta en el nivel medio un 48% mientras que 
el nivel bajo es de 43% y el alto de un 4%; en la dimensión afectiva presentan 
una autoestima de 28%en el nivel bajo, mientras que en el nivel medio un 59% 
y el nivel alto es del 13 %; debemos indicar que tanto en la dimensión 
académica y ética presentan en el nivel bajo con un 98% y en el nivel alto el 
2%. Se concluye que los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la  
Institución Educativa Privada  “Monte Carmelo” distrito de San Juan de 
Miraflores tienen un nivel medio con respecto a autoestima. Y que en las 
dimensiones físicas, académica y ética son las más bajas. 
 





This research that has been titled: Self-esteem in students of the fifth cycle of 
primary education of Private Institution Monte Carmelo located in the district of 
San Juan de Miraflores - Lima, 2015 aimed to describe the self-esteem of these 
students. 
 
        This investigation is substantial basic with a design: simple descriptive with 
quantitative approach. The population was composed of 46 students ranging 
between 10-12 years of age, the sample was census for data collection the survey 
technique was used with an instrument: survey self-esteem validated in the 
opinion of experts and submitted to reliability test to get information regarding 
students' self-esteem. 
 
        The results indicated that 93 percent of students have a medium level of self-
esteem in general and 7 percent have low levels. This indicates that self-esteem in 
general is not well developed and is within average range. On the other hand, we 
find that physical self-esteem has a low level of 78 percent and 17 percent 
presents a medium level and high level only the  4 percent, however the social 
esteem presents a 48 percent for medium level, while the low level is 43 percent 
and the high level of 4 percent; in the affective dimension has a self-esteem of 28 
percent at the low level , whereas the medium level  has 59 percent and the high 
level is 13 percent should indicate that both the academic and ethical dimension 
presents in the low level 98 percent and the high level 2 percent. In conclusion, 
students of the fifth cycle of primary education of the Private Educational Institution 
Monte Carmelo located in the district of San Juan de Miraflores, have a medium 
level with respect to self-esteem. And the physical, academic and ethics are the 
lowest. 
 
Keywords: self-esteem: physical, social, emotional, academic and ethics. 
 
  
 
